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Összegzés, kitekintés 
Munkámban a verbális és képi összetevőből felépített statikus multimediális kom-
munikátumok paradigmatikus tipológiai keretét (a PETŐFI: 2001. alapján) lényegében 
körüljártam. 
Három fötípusban kilenc altípust mutattam be, kommentáltam, s egy részüket ka-
rakterizáltam. Mintegy 80 képet, hozzávetőlegesen 90 verbális szöveget (-részletet), kö-
zel 20 rajzos versvázlatot és néhány kottapéldát is vizsgáltam. Az elemzés során meg-
próbáltam egységben megközelíteni és szemlélni azt, ami eredendően ugyan egy, realiter 
azonban mindig más. 
Az eredményeket táblázatba foglaltam, mely analóg felépítésű az altípusok általá-
nos jellemzőit bemutató táblázattal (lásd a Bevezetésben). Az 1. táblázat oszlopaiban az 
„F" szimbólum e könyv fejezeteinek számát mutatja, az „á" jelentése: átmeneti (jelleg), 
az „r" rendhagyó jegyeket jelöl. 
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1. táblázat 
A karakterizált altípusok alosztályait a következőképpen jellemzem. 
(1) / 'Kp - vb', az úgynevezett vizuális költészet körébe sorolt müvek altípusa (lásd az 
1. táblázat 1. sorában) 
(1) / 'Kp - vb' / (1): kalligrammak. Kalligramma az az (1) / 'Kp - vb' típusje-
lű komplex kommunikátum, amelynek vizuális vehikulumát olyan verbális nyelvi 
egységek dominálják, melyek szintspecifikusan valamennyi szövegszinten definiál-
hatók és interpretálhatók, s a vizuális vehikulum, ha részlegesen is, rendszerint in-
terpretálható önmagában. 
(1) / 'Kp - vb' / (2): képversek. Képversnek minősül egy (1) / 'Kp - vb' típus-
jelű komplex kommunikátum, ha vizuális vehikulumát olyan verbális nyelvi egysé-
gek dominálják, amelyek szintspecifikusan a szöveg mikroszintjén és / vagy a kom-
munikációegység-összetevők szintjén (morfematikusan és / vagy szintagmatikusan) 
definiálhatók, s a vizuális vehikulum, ha részlegesen is, általában interpretálható ön-
magában. * 
(1) / 'Kp - vb' / (3): betűképek. Betűkép az az (1) / 'Kp - vb' típusjelű komp-
lex kommunikátum, amelynek vizuális vehikulumát olyan verbális nyelvi elemek 
dominálják, melyek szintspecifikusan a mediális alapelemek szintjén (szubmikro-, 
illetőleg mikroszinten) definiálhatók, s egymástól elválasztva sem a vizuális, sem a 
verbális vehikulum nem interpretálható adekvát módon. 
(1) / 'Kp - vb' / (4): applikációk. Applikáció az az (1) / 'Kp - vb' típusjelű 
komplex kommunikátum, amelynek vizuális vehikulumát nem verbális nyelvi ele-
mek dominálják, s szemben a vizuális vehikulummal, a verbális elemek önmaguk-
ban rendszerint nem interpretálhatók. 
(1) / 'Kp—vb' / (5): grafika. Grafikának minősül egy komplex kommuniká-
tum, ha vizuális vehikulumát nem verbális nyelvi elemek dominálják, illetőleg ver-
bális nyelvi elemek minimálisan (esetleg csak címszerűen) fordulnak elő benne. 
(Az áthúzott karakterekkel azt kívánom kifejezésre juttatni, hogy a szóban forgó 
csoportot nem sorolom az (1) / 'Kp - vb' típusjelű komplex kommunikátumok közé.) 
(1) / 'Kp + Vb', az illusztrált szövegeknek az a fajtája, amelyeknek összetevőit ugyanaz 
a szerző alkotta (lásd az 1. táblázat 2. sorában) 
(1) / 'Kp + Vb' / (1). Az inkább szemléltető-ábrázoló alosztályba tartozik az 
(1) / 'Kp + Vb' típusjelű komplex kommunikátum, ha összetevői kölcsönösen ér-
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telmezik, szemléltetik, magyarázzák egymást (mint általában az illusztrált irodalmi 
szövegek esetén). 
(1) / 'Kp + Vb' / (2). Az inkább átszemantizáló jellegű alosztályt metaforiku-
sán a 'vizuális fonéma vs verbális vonal' csoportjának is nevezhetni. Ide tartozik az 
(1) / 'Kp + Vb' típusjelű komplex kommunikátum, ha összetevői olyan interpre-
tációs erőteret indukálnak, amely újra meg újra átszemantizálja, átstrukturálja az 
összetevőket mint a befogadói modellépítkezés alkotóelemeit. Elválasztásuk ér-
vényteleníti organikus totalitásukat. 
(2) / 'Kp + Vb' és (2) / 'Vb <— Kp', vagyis az illusztrált irodalmi szövegek (lásd az 1. 
táblázat 4. sorában) és a festményekről írott versek (lásd az 1. táblázat 7. sorában) 
lényegében inverz altípusai 
(2) / 'Kp + Vb' / (1) és (2) / 'Vb <- Kp' / (1). Az alárendelő vagy szorosab-
ban kompletív jellegű alosztályba tartozik a (2) / 'Kp + Vb' vagy (2) / 'Vb «— Kp' 
típusjelű komplex kommunikátum, ha összetevői között szoros tematikus, motivikus 
stb. összefüggések állnak fenn, és az összetevők egyike olyan módon képezi le a 
másik összetevő elemeit, hogy attól elválasztva rendszerint nem interpretálható 
adekvátan. 
(2) / 'Kp + Vb' / (2) és (2) / 'Vb <- Kp' / (2). A mellérendelő vagy lazábban 
kompletív jellegű alosztályba tartozik a (2) / 'Kp + Vb' vagy (2) / 'Vb «— Kp' tí-
pusjelű komplex kommunikátum, ha összetevői közt lazább tematikus, motivikus 
stb. összefüggések állnak fenn, és mindkét összetevő többé-kevésbé adekvát módon 
interpretálható önmagában is. 
(2) / 'Kp + Vb' / (3) és (2) / 'Vb «- Kp' / (3). A hozzárendelő vagy inkább 
hangulati jellega alosztályba tartozik a (2) / 'Kp + Vb' vagy (2) / 'Vb <— Kp' típus-
jelű komplex kommunikátum, ha összetevői közt inkább csak hangulati összefüggé-
sek állnak fenn, és rendszerint mindkét összetevő adekvát módon interpretálható ön-
magában is. 
A vizsgálat során egy új altípust is sikerült elkülönítenem. Sajátosságait a 2. táblá-
zat mutatja, melynek utolsó oszlopában a „z" jelentése: 'zenei (összetevővel)'. 
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A (2) / 'Kp ± Vb' diszkurzív altípust (lásd a 2. táblázatban) a következőképpen jel-
lemzem. 
Poézis és piktúra 
A (2) / 'Kp ± Vb' altípus meghatározása 
Adva van egy verbális vehikulum, illetőleg verbális vehikulumok tetszőleges 
halmaza. Egy képi reprezentáció alkotója azt interpretálja, és egy olyan képi-verbá-
lis vehikulumot hoz létre, amelynek képi összetevőjét a kiindulásul adott verbális 
vehikulum(ok) alapján alkotja meg, és annak matériájába beépíti az adott verbális 
vehikulumok valamelyikének egészét vagy egy-egy részletét. Minthogy a létreho-
zott komplex vehikulum verbális és vizuális reprezentáció egyszerre, befogadása 
csak egyidejűleg mehet végbe. 
A (2) / 'Kp ± Vb' altípus alosztályai 
(2) / 'Kp ± Vb' / (1). A direkt alosztályba tartozik a (2) / 'Kp ± Vb' típusjelű 
komplex kommunikátum, ha az összetevők interpretálásával (rekonstruálható 
(tényleges vagy fiktív) világfragmentumok egybevágnak, s ezáltal az összetevők 
'totálisan koreferens'-ek. 
(2) / 'Kp ± Vb' / (2). A metaforikus vagy motivikus alosztályba tartozik a (2) / 
'Kp ± Vb' típusjelű komplex kommunikátum, ha az összetevők interpretálásával 
(re)konstruálható (tényleges vagy fiktív) világfragmentumok nem esnek egybe, eset-
leg nagymértékben különböznek, s ezáltal az összetevők 'parciálisan koreferens'-ek. 
(2) / 'Kp ± Vb' f (3). A transzlatív alosztályba tartozik a (2) / 'Kp ± Vb' tí-
pusjelű komplex kommunikátum, ha az összetevők interpretálásával (rekonstruál-
ható (tényleges vagy fiktív) világfragmentumok egymásra hatása olyan világfrag-
mentum-modell hozzárendelését kívánja meg, amely az összetevők modellelemeit 
lényegében nem tartalmazza. 
Az (1) / 'Kp ~ Vb' kvázi altípust egyik táblázatba sem vettem föl. Az (1) / 'Kp ~ 
Vb' szimbólummal ugyanis egyszerre utalok egy sajátosan rendhagyó komplex kommu-
nikátumcsoportra, illetőleg egy vizsgálati metodológiára. Éspedig rajzos versvázlatok, 
(fjirkalapok procedurális megközelítésére (lásd az 5. fejezetben). Ilyenfajta komplex 
kommunikátumok több altípusból is előkerülhetnek, s ténylegesen mindegyik altípus 
megközelíthető procedurálisan. Vizsgálatuk egyfajta 'mélyfúrásnak' tekinthető, amely-
nek révén talán betekintést nyerhetni az alkotás grammatikájába. (Az 5. fejezetben elem-
zett anyagok egyébként az (1) / 'Kp + Vb' altípusba lennének sorolhatóak, lásd az 1. táb-
lázat 2. sorában.) 
Az 1. táblázat Alosztály" oszlopában maradt néhány üres mező, ami nem jelenti 
azt, hogy ezekben az altípusokban nincsenek, vagy nem lehetnek alosztályok. A 3., a 6. 
és a 8. sorszámú altípus esetén azonban az elemzésre választott anyag szelvényeiből 
vagy 'átmeneti' vagy 'rendhagyó' szövegpéldák kerültek a vizsgálat látóterébe, amit már 
csak azért sem bántam, mert például a polisztirol Börtönverseket (lásd 8. fejezet) nemzeti 
kincsként és történelmi mementóként egyaránt őrizni tudom. A verbális szövegek által 
ihletett festmények (5. sorszámú) típusában pedig az alcsoportképzés meghatározó té-
nyezője nyilvánvalóan az intertextualitás, illetőleg -medialitás. Relációanalízisükkel e 
szolid mintavétel keretében is kirajzolódtak osztályozásának alapvonalai (lásd a 6. feje-
zetben a 3. alatt). Az így képződő rendszerezést azonban, különösen a bibliai szövegek 
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által ihletett festmények óriási korpuszán, elhamarkodottnak, hiányosnak éreztem volna. 
Klasszifikációját alighanem csak a mintavétel növelése viheti előbbre. (A kvantitatív 
mintanagyság természetesen valamennyi altípus részrendszereivel kapcsolatban releváns 
kérdés lehet.) Kénytelen voltam hát beérni az 5. sorszámú altípus puszta bemutatásával, 
leírásával. Részben ezáltal a 9. sorszámú altípus explicit karakterizálásáról is le kellett 
mondanom (vö. a 6. fejezet 4. alpontjával). 
De hát minden kutatásnak megvannak a hendikepjei. És megvannak a maga etapjai, 
terjedelmi és időbeli korlátai is. - „Csak ami nincs, annak van bokra"... 
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